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Телерадіокомпанія заснована на державній власності та 
підпорядкована Державному комітету телебачення і 
радіомовлення України, створює власний якісний 
телерадіопродукт: це інформаційно-аналітичні програми, 
публіцистичні, культурно-мистецькі, науково-просвітницькі, 
розважальні та дитячі. В той же час телерадіокомпанія 
підтримує рекламу та рекламні агенції. Все це потребує 
інформаційної підтримки. Інформаційна підтримка 
телерадіокомпанії – регулярне оновлення, коректування 
інформації (контенту) веб сайту, створення і розміщення новин 
компанії, відновлення каталогів продукції, прес-релізів, обробка 
і розміщення на сайті матеріалів, статей та оглядів і тд. Тому 
важливим є визначення максимізації швидкості передачі 
інформації та якості відображення для якісної інформаційної 
підтримки.   
Розглянемо систему, яка здійснює накопичення інформації 
по предметних порталах і переміщення інформації на персо-
нальні комп’ютери (сервери, робочі станції, термінали та ін.), 
які підтримують діяльність телерадіокомпанії. 
Нехай маємо m сайтів i mA ,i N , з яких отримується заданий 
об’єм інформації і вимірюється певною кількістю одиниць 
інформації kia  k -го виду, pk N , 
k
ia A , тобто 
k
ia  є елементом 
мультимножини 
1 sA a ,...,a , s mp  [1, 2]. Інформація 
розподіляється між n персональними комп’ютерами, що є в 
наявності на телерадіокомпанії 
j nB , j N , на кожного з яких ви-
ділено не менше, ніж sjb  одиниць інформації певної предметної 
області k -го виду, де pk N . Швидкість передачі одиниці k -го 
виду інформації з певного сайту i mA ,i N  на персональних 
комп’ютерах 
j nB , j N , рівні 
k
ij , а коефіцієнт якості 
представлення одиниці k -го виду інформації певної предметної 
області i mA ,i N , за умови, що вона відображається якісно на 
персональних комп’ютерах 
j nB , j N  дорівнює 
k
ijd . 
Потрібно визначити такий план передачі і завантаження 
об’єму kijx , інформації k -го виду p m nk N ,i N , j N  з сайту 
i mA ,i N , на персональних комп’ютерах j nB , j N , щоб сумарні 
швидкості передачі були максимальними та максимізувався 
сумарний якісний коефіцієнт завантаження і при цьому 
підтримувалася якісна робота телерадіокомпанії. 
Математична модель. Необхідно визначити 
1
1 1 1
p m n
k k
ij ij
k i j
f x min x , 
2
1 1 1
p m n
k k
ij ij
k i j
f x max d x , 
за наступної комбінаторної умови, яка враховує переставні влас-
тивості області допустимих розв’язків задачі: 
1 1 1
11 12 1 1 1
p p
n p mp s sx x ,x ,...,x ,...,x ,...,x x ,...,x P A , 
та при додаткових обмеженнях:  
– на об’єми завантаження інформації визначеного вигляду 
на кожний персональний комп’ютер 
1
m
k k
ij i
i
x b , де 
n pj N ,k N . Представлена вище модель задачі дозволяє 
мінімізувати швидкість пошуку потрібної інформації для 
працівників телерадіокомпанії і зекономити її ресурси. 
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